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Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
MINISTERIO DE HACIENDA.- Convoca a oposición pública
de ingreso en el Cuerpo Auxiliar ele Intervención civil de la
Marina para proveer 11 plazas vacantes y 10 más en la es
cala de aspirantes en expectación de destino.
SECCION DE PERSONAL.- Destino al T. de N. don F. Roa)
ine ro .
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a dietas
una comisión. - Concede quinquenios y anualidades al per
sonal que expresa.—Concede gratificación al personal que
se menciona. - Concede crédito para varios gastos.
Sección oficial
ORDENES
o
Ilmo. Sr.: Vacantes varias plazas en la escala activa
del .Cuerpo Auxiliar de Intervención Civil de la Marina
y todas las de Aspirantes en exrectación de destino,
Este Ministerio se ha servido disponer :
I.' Se convoca a oposición pública de ingreso en el
Cuerpo Auxiliar de Intervención Civil de la Marina, para
proveer once plazas que existen vacantes en esta fecha
en la escala activa y diez plazas más en la escala de aspi
rantes en expectación de destino.
2." Los ejercicios públicos de oposición comenzarán
el cha I•" de noviembre del presente año y se ajustarán en su
desarrollo a los programas e instrucciones adjuntas.
3." En ningún caso podrá exceder de veintiuno el nú
mero de los opositores aprobados.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Madrid, 21 de abril de 1933.
P. D.,
• VERGA1RA
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Instrurciones para los ejercicios de oposición a ingreso
en, el Cuerpo Auxiliar de Intervención Civil de la Marina.
,
Artículo i." Las solicitudes para tornar parte en las
oposiciones, escritas de puño y letra del interesado, sepresentarán acompañadias de los documentos justifican
tes, desde la fecha de esta convocatoria hasta el 15 de
octubre próximo, a las trece horas, en la Secretaría de
la Intervención Central del Ministerio de Marina, quedando sin curso todas aquellas que se reciban por correo
en cualquier tiempo, y las que se presenten fuera de di
cho plazo.
En concepto de derechos de examen entregarán en metálico, al propio tiempo, treinta pesetas (30).Artículo 2.4 Los documentos justificantes a que se refiere el artículo anterior, serán los siguientes:
a) Certificación justificativa de que el opositor es es
español, de más de diez y seis años y menos de cuarenta
en la fecha en que hayan de dar principio los ejercicios,
o sea en 1..° de noviembre del año actual.
b) Certificación de buena vida y costumbres, expedida por la Autoridad local.
c) (jertificación facultativa en justificación de no te
ner defecto físico ni padecer enfermedad contagiosa.
d) El título o certificación del mismo—de ;Bachille
rato o Perito mercantil. Los opositores que obtuvieren
idaza y no tuviesen presentado el título, sino el certifica
do, no podrán tomar posesión de 11 destino sin la presentación de aquél.
Los funcionarios civiles o militares en activo quedanrelevados de presentar los documentos reseñados en los
apartados a), b) y c), debiendo acompañar, en sustitución
de los mismos, certificados expedidos por el Jefe de laoficina o dependencia en (Inc presten sus servicios, haciendo constar el cargo que desempeñan, la fecha de posesión del mismo y los in formes que se deduzcan de su
expediente personal.
Artículo 3." Ocho días antes de la fecha señalada parael comienzo de los ejercicios de oposición, y a las doce
horas, se reunirá el Tribunal y celebrará en la sala de
exámenes del Ministerio (le Marina sorteo público de losaspirantes admitidos, para determinar el orden en que
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deban actuar, exponiéndose al público el resultado del
mismo.
Artículo 4." Por los opositúres admitidos, y despuésdel sorteo a que se contrae el artículo anterior, se solicita
rá del Seciietario de la Intervención Civil una papeletade examen mOiante la presentación del resguardo diela entrega de doc'umentos.
Artículo 5." - Los .ejercidos de oposición se contraerán
a las siguientes materias:
Primer. ejercicio. —.Mecanografía. Se dividirá en. •dos
partes : la primera, dedicada a copiar un trozo determi
nado del D'ARA° OincIAL del Ministerio de Marina; lasegunda, consistirá en escritura al dictado durante quin
ce minutos y será utilizada, al propio tiempo, comd ejercicio ortográfico.
Segundo ejercicio.--Ural. Constará de dos partes: la
primera, Aritmética mercantil y Teneduría de libros; la
segunda, No'ciones de legislación de la Hacienda públi
ca y Contabilidad' del Estado, y Organización adminis
trativa y contable de la Marina. El Tribunal está facul
tado para acordar, si lo cree oportuno, los temas que debe&s'arrollar' por escrito'. el' opositor, .en este ejercicio.
Tercer ejercicio.—Práctico. Consistirá en la resolución
de' cuatro'*problemas; 'dos sobre Aritmética mercantil y
dos sobre Teneduría de libros; todos ellos sacados a ja
suerte.'
Artículo 6: Para desarrollar el ejercicio, práctico dispondrán-los opositores de tres horas como máximum. 'Cada
una de las partes del ejercicio • teórico consistirá en con
testa.- r a dos leccionessacadas a la suerte, o sea, una de
cada asignatura de las que lo componen, con arreglo al
programa de las mismas. Su duración máxima será de
media hora.
Para la calificación del ejercicio práctico y los escritos,
Sri los hubiere, el Tribunal tendrá en cuenta, además del
acierto en la resolución de 1Qs problemas o desarrollo de
los ternas, las circunstancias gramaticales y caligráficas
de los escritos. -
Artículo 7. La calificación de los dos primeros ejer
cici.os—una -vez acordada por mayoría la aprobación—se
hará por puntos ,y , será eliminatoria cualquiera puntuación
que 'no llegue, a la que se fija, como mínima, en el artícu
lo io. Todo opositor que no haga un trabajo o no coo
teste un tema, no. será aprobado.
En el último ejercicio no habrá calificación parcial, sino
que .el Tribunal, a la vista de su resultado y de los ejer
cicios -anteriores, 'determinará los que deben ser aproba
dos en la oposición, dentro del número máximo de 21, y
sólo esto 21 opositores serán objeto de puntuación.
Artículo SY . Los opoSitores que deseen ser examina
dos •-de•idioMas y •taquigrafía deberán formular esta peti
ción -.én la solicitud á que -se refiere el artículo Estos
exámenes se acordarán por el "fribunal tina vez termina
dos los ejercicios de oposición para aquellos opositores que
resultaren aprobados en los mismos. Las censuras que se
darán como resultado de estos ejercicios extraordinarios
serán las de "suficiente" e "insuficiente". Los oposito
res que obtengan la primera tendrán derecho a que cons
te este resultado en 'Su expediente personal, como mérito
a que se aumente en tres puntos por cada examen apro
bado, su puntuación total obtenida en la oposición. La nota
de "suficiente" en el examen de Taquigrafía sólo se dará
a los que traduzcan correctamente un dictado hecho a
una velocidad de 85 a 95' palabras por minuto.'
Artículo. 9. el Tribunal para estas opo
siciones un Presidente, cuatro Vocales y el Secretario.
Será Presidente nato el Interventor general de la Admi
nistración del Estado y Vocales tres Jefes de Admi
nistración del Cuerpo de Intervención civil de la Marina
y un Jefe del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Esta
do. El Interventor general podrá delegar la Presidencia en,
un Jefe superior de Administración civil o en un Jefe de
Administración civil de primera clase, ambos del Cuer
po de Intervención civil de la Marina. El Secretario, sin
voto, será un funcionario de los Cuerpos Técnico o Au
xiliar de la Intervención civil de la Marina.
Al Presidente le sustituirá en ausencia o enfermedades
el más antiguo de los Vocales en propiedad o suplentes.
Para sustituir en los Mismos casos a los Vocales y al Se
cretario se nombrarán suplentes en las mismas_ condicio
nes establecidas para los designados en propiedad.
Artculo lo. 'La calificación de cada ejercicio se hará
en votación secreta y en un solo acto.. El Presidente y los
Vocales podrán asignar por cada parte de cada ejercicio
un número de puntos comprendido entre cero y diez. La
puntuación para cada opositor en el ejercicio de que se
trate, será la resultante de dividir la suma del total de pun
tos concedidos por el número de votantes.
Para pasar de un ejercicio a. otro serán precisos diez
puntos como mínimum. El opositor que no alcance dicha
puntuación mínima quedará excluido de las oposiciones.
Artículo II. Todos los ejercicios serán públicos y se
celebrarán en los días y horas que designe el Tribunal.
Artículo 12. El orden que se seguirá para el examen
de oposiciones será el de los números que a cada uno de
ellos haya correspondido en el sorteo de .que se trata en
el artículo 3.`' Al terminar el ejercicio de cada día se
anunciará el número de los que hayan de actuar al día
siguiente y se ,expondrán las calificadiones obtenidas. l'Os
que no se presenten en el acto del examen para que fue
ron citadós por el Tribunal perderán el derecho a conti
nuar actuando en la oposición, caso de no justificar opor
tunamente causa suficiente, a juicio del Tribunal. Si el
impedimento alegado fuese tenido en cuenta, el opositor
deberá aotuar en segundo llamamiento, antes que den co
mienzo los exámenes del siguiente ejercicio.
Los opositores que por abandono o falta de presentación
queden excluidos, igual que los reprobados, no podrán so
licitar la devolución de los derechos de examen.
Artículo 13. Una vez terminados los ejercicios de opo
sición y los exámenes voluntarios a que se refiere el ar
tículo 8.", el Tribunal elevará a la Superioridad, por con
ducto reglamentario, relación de los 21 opositores apro
hados, en la cual figurarán cada lino de ellos por orden
de puntuaciones totales. • •
El Interventor general la Administración del Estado,
en vista de la relación a que hace referencia el artículo
anterior, propondrá al Ministro de Hacienda para ocupar
las plazas objeto .de esta convocatoria a los 21 opositores
comprendidos en la lista formada por el Tribunal y por
el orden de censuras que figuren en la misma
Artículo 14. Todos. los funcionarios de nuevo ingreso
ocuparán plaza de Oficiales terceros de Administraci6n
civil. Aunque hubiere vacantes de categoría superior, que
no podrán cubrir hasta cumplidos dos años en cada cate
goría inferior.
Artículo 15. El Vocal Secretario redactará las actas
de los ejercicios por cada una de las Isesiones en que se
reúna el Tribunal. Estas actas serán firmadas por todos los
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componentes del riiismo y en ellas constarán las califica
ciones obtenidas por cada opositor.
Artícul 16. Los opositores excluidos por cualquier con
cepto podrán retirar, en un plazo de dos meses a contar
desde la terminación de las oposiciones, la documentación,
que entregarán con sus solicitudes de admisión a las mismas.
Artículo 17. El Secretario formará un expediente de
cada opositor, con su solicitud, documntos justificantes, no
tas de calificaciones obtenidas y ejercicios prácticos reali
zados. /
Madrid, 21 de abril de 1933. Por delegación, Isidoro
Vergara.
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y CONTA
BLE DE LA .MARINA
Ministerio de Marina.—Su .función.—División maríti
ma de Espaiia.—Indicación de los servicios a cargo de
lgs organismos. ce ntrales de este 1VEnisterio. ••
II
Organismos departamentales.—Servicios encomendados
a los mismos.—Subsecretaría de la Marina civil.—Orga
nización administrativa de la misma.
III
La intervención civil de la Marina.—Sus funciones.
Distribución de los servicios enc,omendados a la misma y
secciones que los desempeilan.—Reglamento provisional.
IV
iCugrpos qtte conIstituyen la Intervención civil pe la
Marina.—Constitución de los mismos.—Del Interventor
central.—Sus atribuciones como Tefe del Cuerpo, corno
Delegado del Interventor general de la Administración del
Estado y como Interventor de la Ordenación de Pagos.—
Atribuciones de los Interventores de las Bases navales y
demás funcionarios del Cuerpo.
V
Bases navales y Arsenales.—Organización de estas aten
ciones.—Bases navales secundarias.—Bases aeronavales.—
Escuelas..—Organización de las fuerzas navales.
VI
Nómina.—Su formación.—Gómo se redactan sus asien
tos.—Justificantes y demás documentos que se acompa
ñan a las mismas.—Comprobación documental.
VII
Liquidaciones de personal. Quién las redacta y deta
lle de los impresos que se utilizan.—Número de ejem
plares.—Tramitación y destino de cada uno de ellos.
Comprobación de las mismas.—Liquidaciones de material.
Su redacción, tramitación y forma de comprobarlas.
VIII
. Créditos. Expedientes originales de petición de los mis
14
11)()S.—Su tramitación.—A quién compete la concesión de
créditos.—Por qué dependencias y en qué forma se lleva
su contabilidad.
IX
Haberes del personal—Sus clases.—Di ferenciación de
mismos.—Sueldos.—Gratificaciones. — Asignaciones.
Quinquenios y anualidades.—Ilonificaciunes.—Dietas y viá
ticos, etc.—Impuesto de Utilidades.
Timbre de los documentos de _Marina con arreglo a la
vigente Ley de este impuesto.—Idem en los documentos
justificantes de adquisiciones de material.—Revistas.—Su
objeto y clase.—Forma de efectuadas y justificantes de
las mismas.
9 poworw
Ley presupuestaria.—Presuptiesto de Marina.—Su es
1 tructura y división.—Reseña de las Secciones del mismo.
Articulado.--A quién compete su formación y aplicación.
XII
Cuenta de -gastos púlilicos.—Su concepto y detalle de
cada una de las columnas.—Su justificación.—Quiénes de
ben rendirlas.
XIII
Cuentas de consignaciones. — Concepto y estructura.—
Por quiénes se rinde.—Cuenta de presupuestos.
XIV
Libros que se llevan en la Sección de Contabilidad de
la Intervención Central.—Examen especial del Auxiliar de
obligaciones reconocidas y liquidadas y de la segrnda par
te del Auxiliar de Consignaciones.
XV
Libros que se llevan en las Secciones de C(mtabilidad
de las Intervenciones de las Bases navales.—Estructura
de los libros Diario y Mayor y utilidad de los mismos.
XVI
Examen de los libros registros que se llevan en las Sec
ciones de Contabilidad. Detalle de sus respectivas co
lumnas.
XVII
Documentación y libros que se llevan en la. Sección do
cumental.—Por personal N" material.—Secckln móvil: Su
funcionamiento.—Hojas estadísticas de materiales y elaboraciones por precios y calidades.—Estadística de obras
y reparaciones.
XVIII
Estadística. Su concepto.—Su necesidad en el ejercí
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cio de las diferentes funciones del Estado.—Principios
generales para la clasificación de las estadisticas.—Elabo
ración de cifras.—Publicación de los resultados.
XIX
Valor de los resultados estadísticos.—Coeficientes.—De
las medias estadíticas.—Investigación de las leyes esta
dísticas.—Representaciones gráficas.—La utilidad de la es
tadística en los servicios de Intervención.
Madrid, 21 de abril de 1933.—Por delegación, V 'rgara.
El Interventor general, Aidolfo Sido. -
ARITMETICA MERCANTIL
Números enteros.—Caracteres de .divisibilidad.—Nnme
ros primos y compuestos.—Formación de la tabla de nú
meros primos.—Descomposición factoral de los números
compuestos.
II
Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de
dos o más números. Procedimiento para determinarlos.
III
Fracciones ordinarias y deciniales.--Reducción de las
fracciones ordinarias a un común denominador.—Trans
formación de fracciones ordinarias en decimales y vicever
sa.—Números mixtos.—Su transformación en iracciones
ordinarias.
IV
Adición, sustracción, multiplicación y división de frac
ciones ordinarias y decimales.
Números concretos.—Su concepto y división.—Convcr
sién de un incomplejo en otro de orden distinto.—Reduc
ción de incomplejos a complejos de un cierto orden y vi
ceversa.—Procedimientos prácticos para la suma, resta,
multiplicación y división de números complejos.
VI
Sistema métrico decimal: sus fundamentos.— Unidades
principales y su equivalencia con las del sistema antiguo.—
Relación entre peso, volúmenes y densidades.—Fórmula
para determinación de las áreas y volúmenes más usuales.
VII
Moneda : su concepto y división.—Ley, liga, talla, to
lerancia.—Pies monetarios del oro y de la plata.—Sistema
monetario espafío1.—Paridades intrínsecas de las unidades
monetarias con las de los principales países.—Cotización
del oro y de la plata en el mercado de Londres.
VIII
Razones y proporciones.—Su clasificación y propieda
1 des.—Combinaciones que con los términos de las proper'-
ciones pueden hacerse.—Serie de razones iguales.
IX
Magnitudes proporcionales.—Cuestiones que
ven por proporcionalidad.—Objeto y división de
tres simple.—Planteamiento y resolución de 1
tres simple directa e inversa.—Idem ídem de 1
ta.—Método 'de reducción a la unidad.
se resuel
la regla de
a regla de
a compue:,-
Porcentajes.—Tanto por cuanto.—Generalidades.—Fór
111ukt para hallar los divVrsdsva1ores.-1Zepartimientos
proporcionales.—Regla direé-ta e inversa.—Simplificación
de las mismas.—Repartimiento proporcional compuesto.
•
Regla de compañía.—Planteamiento y resolución de los
diversos casos.—Regla de conjunta.—Su planteamiento y
resolución.—Simplificaciones.
xI
Compra y venta de mercancías en general.—Cálculo de
taras, pesos, transportes, seguros y gastos.—Prorrateo de
facturas.—Determinación de coste y venta y de los bene
ficios o pérdidas.—Liquidación de averías gruesas.
XIII
Interés.—Su división.—Generalidades.—Interés simple
Fórmulas fundamentales y derivadas.—Casos de fraccio
namiento y del tanto y del tiempo.
XIV
Descuento.—Su división.— Generalidades.— Descuento
simple: descuento comercial y descuento racional.—Fór
mulas fundamentales y derivadas.—Comparación entre las
expresiones de descuento racional y descuento comercial.
Tantos equivalentes de interés y descuento. .
XV
•••••
Procedimientos abreviados en el interés y descuento
simples.—Di-visor y multiplicador fijos.—Uso de las tablas.
Partes alícuotas del capital y' del tiempo. Divisor y base
constantes.
XVI
•••
Vencimiento medio; procedimientos general y abrevia
dos.—Vencimiento común ; resolnri(m de los casos que
pueden ocurrir. y aplicaciones.
XVII
Regla de aligación.—Generalidades.—Forma de calcular
el precio medio.—Determinación de las cantidades de dos
o más substancias a mezclar.—Principios relativos a las
aleaciones,
1■1111■1..
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Cambios, sus clases.--Electos de comercio; generalidades.—Letra de cambio, libranza, pagaré, cheque, cartaorden de crédito.—Elementos del cambio; diferencia en
tre los plazos de cotización y vencimiento.—Reducción de
cambios y cambio medio.
XIX
Operaciones de cambio nacional indirecto.--ldem de ídem
extraniero.—Cambio circular.—Par proporcional entre pla
zas españolas.—Idem de distintas naciones.
XX, dr!.11'
Operaciones ,sobre valores mobiliarios.—Compraventa y
tpignoración.—Renta dl capital invertido.—Gonversión;
rroblemas que presenta.
TENEDUDIA DE LIBROS
Contabilidad; su concepto), importancia y divisiones.—Cuenta ; su concepto contable y representación gráfica.Elementos de que consta y anotaciones que en ella se realizan.—Sistema de contabilidad ; condiciones que deben reunir.—Sistema de partida doble.
Sistema de partida doble; origen y principios fundamentales.—Personificación de las cuentas.—Ventajas de estesistema sobre el de partida simple.
III
Libros de Co11tabilida(1.—Clasificación legal de los mismos.—Disposiciones del Código de Comercio y de la ley delTimbre acerca de ellos.—Clasificación contable de los libros: Principales, Auxiliares y Registros.—Ideas generales sobre su estructura.
IV
Libros Diario) y Mayor; su estructura.—Asientos; suredacción en el libro Diario y traslación al Mayor.—Erro
res que pueden producirse y su corrección.—Procedimien
to para mantener la igualdad de sumas.
y
Clasificación general (te las cuentas. Cuentas que representan al sujeto de la Contabilidad. Cuentas diferenciales o de resultado.—Motivos de cargo y abono y significación de los saldos.—Distinta liquidación de estas cuen
tas según que el sujeto de la Contabilidad sea una personanatural o jurídica.
VI
Cuentas de ininovilizaciones materiales e inmateriales.—Enumeración de las más importantes. Motivos de cargo
1 y abono y significación de los saldos. Amortización ; su
1 concepto y modo de reflejarla en las cuentas.
1 í
, Cuentas de valores de cambio o disponibles. Distintos; procedimientos para llevarlas.—Enurneración de las más
) importantes.—Motivos de cargo y abono y significación de
los saldos.—Liquidación de las cuentas llevadas especulativamente.
VII
VIII
Cuentas personales; su clasificación.—Enumeradón Ink
las más importantes.—Motivos de cargo y abono y significación de los saldos.—Cuentas con corresponsales nacionales y extranjeros por operaciones de su cuenta o de nues
tra cuenta.
IX
Cuentas con interés.—Sisterna de compensación.—Método directo.—Demostración teórica y procedimiento práctico para llevar y liquidar estas cuentas en todos los casos
que puedan presentarse.
Cuentas corrientes con interés; sistema de compensación.—Método indirecto.—Demostración teórica y procedimiento práctico para llevar y liquidar estas cuentas en todos los casos que puedan presentarse. Ventajas sobre elmétodo directo.
Xi
Cuentas corrientes con interés.—Sistema de saldos,—
Método liamburgués.—Demostración teórica y procedimien
to práctico para lleva:- y liquidar estas cuentas en todoslos casos que puedan Dresentarse.—Ventajas de este método sobre los anteriore-, y aplicación del mismo en los Ca
SoS de interés no recíprkco.
XII
Negocios, en participación.—Consideracionés 'In'e los
inismos.—Situaciones en que pueden encontrarseIos
cios.—Procedirnientos de pluralidad de cuentas en estas
operaciones.—Procedimientos de cuenta única.—Czisos de
partícipes residentes en (1 extranjero.
XIII
Cuentas de orden e internicdias.—Entimeración y funcionamiento de las más importantes.—Cuentas de depósitos, consignaciones y ',garantías.
XIV
Inventario; su contenido y valo1-aci(")11.— Apertura de lacontabilidad del com)erciante individual.—Idiem ídem enlas Sociedades.
XV
Balances. Su clasifiención, Balance de comprobación.
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Investigación de-errores.—Balance de saldos y de compro
bación y saldos.—Estado de situación económica provi
sional.
XVI
Operaciovies- del balance general.—Inventario periódico.
Cuadro demostrathro de resultados.—Asientos de regula
rizad-én según. las distintas clases de cuentas.
XVII
Liquidación de los resultados del ejercicio en la conta
bilidad del cotnerciante individual.—Ideni ídem en la de
1;ts Sociedades mercantiles.—Cierre de cuentas; procedi
inkrrtos más usa.dos.
NOCIONES DE LEGISLACION DE LA HACIENDA
PUBLICA Y CONTABILIDAD DEL ESTADO
T'
Hacienda pública.—Su concepto.—Ingresos y gastos pú
blicos.—Su concepto y clasificación„
Ministerio de Hacienda.—Organí zaci(Sn central v pro
vincial.—Idea general de la competencia y atribuciones
(le las oficirias respectivas.
• III
Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
pública.—Concepto legal de la Hacienda pública en Es
paña y de sus privilegios.—Prescripción y caducidad de
créditos.
IV
Deuda pública.—Ideas generales sobre la misma.—Clases
pasivas.—Distintas clases de haberes pasivos y requisitos
para su declaración.
V'
Obligaciones del Estado.—Presupuestos ;generales.-- Su
formación, estructura y duración.—Alteración de los cré
ditos legislativos.
•
Contribución territorial.—Litgera idea de la misma en
régimen de cupo y de cuota.—Documentos en que se fun
da, su exacción para la riqueza rústica y para la urbana.
VII
Contribución industrial.--Docum91t0s que sirven de
base para su
(le recaudación.—Cuota complementaria sobre el volumen
de ventas_y operaciones.
VITT
IX
Impuesto de Derechos reales.—Impuestos de Minas.
1 Idea general sobre los mismos.
1
Contribución sobre las Utilidades de la riqueza tnobi
liaria.—Tdea general de sus diversas tarifas y formas de
caudación,
Impuesto de pagos del Estado, provinciales y munid
pales.—Patente nacional de circulación de automóviles.--
Idea general de los mismos y de su recaudación.
XI Ira&
Rentas de Aduanas.—Ligera idea acerca de los concep
tos que la integran y de su administración y recaudación.
Arbitrios sobre los puertos francos de Canarias y de los
derechos obvencionales de los Consulados.
xII
Impuestos sobre el azúcar, el alcohol, la achicoria y con
sumo interior de la cerveza.—Idem de los de consumo de
gas, electricidad y carburo de calcio, sobre la pólvora y
mezclas explosivas y sobre la venta de gasolina.—Breve
idea acerca de cada uno de ellos.
XIII
Timbre del Estado.—Ligera idea acerca del mismo y
de su administración y recaudación.—Impuesto de trans
portes por vías terrestres y fluviales.
XIV
Monopolios y servicios explotados por la Administra
cic5n.—Idea general de cada upo de ellos.
XV
Propiedades y derechos del Estado.—Rentas.—Idea ge
neral de éstas y de los distintos derechos del Estado
Ventas. Ligera idea acerca de ellas.—Venta de cuarteles y
de material inútil de los Ramos de Guerra y Marina.
XVI
Recursos del Tesoro.—Enumeración e idea general de
cada uno de ellos.—Recargos municipales.—Reseria de los
establecidos y de su recaudación y administración por
la Hacienda.
XVII
Ordenación e Intervención de los gastos y de los pagos
del Estado.—Requisitos para efectuarlos.—Intervención
crítica del gasto.—Legislación vigente en la materia.
XVIII
Contratación de servicios y 'obras públicas.--Interven
ción general.—Responsabilidades.
XIX
Contabilidad del Estado.—Aspectos Cine en la misma.
'pueden considerarse.—Enumeración de las cuentas que de
ben rendirse según la ley vigente.
u
XX
Ingresos.—Aplicación de las distintas clases.—Manda
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mientos de ingreso.—Reseña de los mismos. Fundamento 1 ministerial de 25 de octubre de dicho año, debiendo pracrequisitos para su •Ápeclición.—Reflejo de cuentas. ticarse por la Habilitación correspondiente la oportuna li
quidación de ejercicios cerrados.
Madrid, 21 de abril de 1933.
El Subsectétatio,
Antonio Azarola.
Sefidres Gen<iral Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Pagos. Sus distintas clases y aplicación.—Mandamien
tos de pagos.—ljescripción de los misnios.—Justiticación.Reflejo en cuentas.
-
clasificación y aplicación en cuentas.—Aumentos y bajas.—Efectos que producen en las cuentas.
Contabilidad judicial.—Censura de las cuentas por elTribunal de Cuentas de la República. Expedientes de al
cance y •reintegros.—Su tramitación.
XXIV
4caudación.—Períodos que \comprende )y forma enque se realiza.—Procedimiento de apremio según las distintas clases de deudores.
(De la Gaceta número 116.
o
SECCIONDE RERSONA-L
Cuerpo Generai.
Excmo. Sr.:' Dada cuenta de propuesta formulada alefecto, este -Ministerio ha dispuesto nombrar Secretariode la Institución Benéfica para Huérfanos de los eller
por Auxiliares de la Arm,ada, al, Teniente de Navío donFernando Romero Abella, t-i-'sutitución del hoy Subinspector de segunda clase de la Marina Civil D. Pedro`Lapique Suárez.
Madrid, 29 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Akárdia.
Señdres Contralmirante Jefe de la Sección de 'Perso-'
nal y Presidente de la Institución Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Auxiliares i de la Armada.
Señores...
;
'SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con loinformado por la Sección de Intendencia e Intervención.Central y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Decreto de 18 de junio de 1924 (D.. O. núm. 145),ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas reglamentarias la comisión del servicio desempeñada por elMaestre de Aeronáutica Luis Sánchez Monso, desde el
14 de mayo de 1932 en que pasó afecto a la Patrulla dehidros de Marín sin formar parte de su dotación, hastahaber sido destinado a la Escuadrilla Macchi, por Orden
'Sueldoá, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con. lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervenció.n'Central, ha resuelto conceder al Capitán de Fragata don
Joaquín García del Valle d derecho al percibo del primer
quinquenio, a partir del 1.() de marzo último.
Madrid, 21 de abril de 1933.
Suleeeftlaries,
AltáSio Aloarole
.Señores Géneral Jefe de la Sección de Intendencia, Or-:donador 'de Pagos e Interventor Central del • Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de corfforinidad- con loinformado por la Sección de Intendenéia e Iiitervtrición
Central, ha resuelto conceder al Auxiliar i.4) de-Hidrografía D. José Cadenet Gispert el derecho al percibo de dosquinquenios y doce anualidades, a partir de T." de mayopróximo.
Madrid, 21 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarpla.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador. de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Exclmo. Sr.: Vistas 'Instancias de
nas D. Gilberto de Riva Rivera y D. José- Granitillatitte•González, solicitandg se les abone 1atgraltifloacik5n.-itie.emcuenta y -de veinticinco !pesetas, respectikvaMente,Por haber sido nombrados Brigadier y Sub-lrieadier'.yhallarse 'embarcados como tales en elhaqueiweseueiaJuan, Sebastián Elcano, este-Ministerio, de 'conformidad
con lo informado ¡por ilas Secciones de Personal e Intendencia e Intervención Central, ha Tesuielto:.acceder asolicitado, debiendo afectar elimporte correspondienteal capítulo lo, artículo único del vigente presupuesto yefectuarse la 'eórrespondiente liquidación de ejereiei,oscerrados por lo que 'respecta al pasado año, y en atención a lo dispuesto en a Decreto de 14 de -agostode 1931 '(D. O. núm. 181).:Madrid, 21 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Gentral del Ministerio.• Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con loinformado por la Sección de Intendencia e Intervención
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Central, ha resuelto conceder al portero de oficinas admi
nistrativas, con destino en la Intervención de la Base na
val principal de Cartagena, D. Antonio Blanco Campano
la gratificación por trabajos en horas extraordinarias que
señala la Orden ministerial de 18 de enero de 1930 (DIA
RIO OFICIAL número 15), a partir su abono de I.t) de ene
ro último y durante el año en curso, afectando su importe
al capituló 12, artículo del vigente presupuesto.
Madrid, 21 de abril de 1933.
ubsecretar lo,
Antonio Azarota.
Señores General yeie de ia Sección de intendencia, ()I--
denador de Pagos e Interventor Central de! Ministerio.
señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder la gratificación por trabajos
en horas extraordinarias que senala la Urden ministerial
de 18 de enero de 1930 (U. O. num. f5), al Escribiente
Auxiliar, con destino en la Sección de intendencia, dOn
Manuel Muñoz Ruz, a partir de 15 de lebrel-u pa—sado y
hasta final del corriente ejercicio, debiendo atectar su un
porte al capítulo 12, articulo 1.", dei vigente presupuesto.
Madrid, 21 de abril de 1933.
E.1 Subsecretaric
Antonw Azaroía.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central. del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder al sirviente de oficinas ad
ministrativas, destinado en la Jefatura de Transportes y
Subsistencias de la Base naval principal de Ferrol, José
FranCo Vilar el derecho al percibo de la gratificación por
los trabajos que en horas extraordinarias realiza desde
1.0 de enero último y por una probable duración de seis
meses, como comprendido en las Ordenes ministeriales de
18 de enero de 1930 (D. O. núm. 15) y Ic) de enero de
1931 (D. O. núm. 10, debiendo afectar su abono al ca
pítulo 12, artículo 1•4), del vigente presupuesto.
Madrid, 2i de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Cómo resultado de expediente incoado al
efecto, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Intendencia e Intervenciém Central,
ha
resuelto conceder a los operarios de primera D. José Va
len) Torralba, D. José Sánchez Sánchez, D. Antonio Se
villa Pardo, D. Luis Gimeno Hernández, y operario de
tercera D: Claudio García Conesa, el derecho
al percilo
a
de los jornales extraordinarios que puedan corresponder
les con arreglo a la Orden ministerial de 12 de agosto
de 1932 (D. U. núm. 193) por los trabajos de salvamento
del José Luis Díez en horas extraordinarias, a razón de
tres horas diarias y durante diez días del mes de abril del
pasado año, con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes de
18 de junio de 1921 (D. O. núm. 159) y 21 de julio de
1922 (D. O. núm. 169), debiendo por la Habilitación co
rrespondiente practicarse la oportuna liquidación de ejer
cicios cerrados.
Madrid, 21 de abril de 1933;
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Genral Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
••■•■■01•■■•
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Este Mlnistorio ha resuelto, de acuerdo
con lo expuesto -por las Secciones correspondientes y el
informe de la Intendencia y de la Delegación en Ma
rina de la Intervención General de la Administración
del Estado, conceder un crédito de mil novecientas nc
venta y cinco pesetas (1.995), con cargo al capítulo 7.",
artículo 2.", concepto 48, del vigente presupuesto, para
la reparación por gestión. directa en .los talleres del ctoc
tor Nienleyer, de esta Capital, de un tela-netro Barr
de 1,37 metros dle base, número 170, .pertene2iente al
cañonero Lauria.
Madrid, a5 de abril -de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayar de la
Armada, Generales Jefes de los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería y de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del. 1VIinisiterio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
l'fiformado por la Sección de Intendencia e Intervención
General de L9, Administración del Estado, ha resuelto
conceder, con cargo al concepto «Consumo de máquinas»,
número 45, del capítulo 7.0, artículo 1.(>, del vigente pre
supuesto, el crédito de un millón ochocientas mil pese
tas (1.800.000), para adquirir de la C. A. M. P. S. A.,
teniendo en cuenta las cláusulas del contrato entre er,7-
ta Compañía y el Estado y demás disposiciones í_.ompie
mentarias, 15.Q0i0 toneladas de petróleo de caldera.;
con destino al repuesto de previsión para el abasteci
miento de las Bases navales de Ferrol y Cartagena y bu
ques de la Flota.
Madrid, 25 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, General Jefe de la Sección de lntenderria. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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